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                                              ВВЕДЕНИЕ. 
     Научно-технический процесс диктует необходимость совершенствования 
промышленной энергетики: создание экономичных, надежных систем 
электроснабжения промышленных предприятий, систем освещения, 
автоматизированных систем управления технологическими процессами, 
внедрение микропроцессорной техники, элегазового оборудования, 
новейших преобразовательных устройств. 
     Важнейшей экономической задачей является надежное и экономическое 
обеспечение промышленных предприятий электроэнергией надлежащего 
качества в соответствии с графиком ее потребления. 
      Системой электроснабжения называется совокупность 
электротехнических установок, предназначенных для обеспечения 
потребителей электроэнергией. 
     Современные системы электроснабжения промышленных предприятий 




– удобство эксплуатации; 
– обеспечение необходимого качества электроэнергии; 
– гибкость системы электроснабжения при дальнейшем развитии без 
     Целью дипломного проекта является проектирование системы 
электроснабжения производственной базы «Центральные электрические 
сети» города Белово,  применяя при проектировании реальные данные 
предприятия (генплан, план цеха, сведения об электрических нагрузках), 
детально проработать систему электроснабжения приемников в здании цеха 
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1 Общие сведения о предприятии 
    Центральные электрические сети включают в себе электрические 
распределительные сети бытового назначения. Электрические 
распределительные сети промышленного назначения. Подстанции, 
предназначенные для производства, преобразования, трансформации, 
передачи, распределении электрической энергии и преобразовании её в 
другой вид энергии.  Центральные электрические сети обслуживают 
территорию в 20 тысяч квадратных километров. Это объекты промышленной 
и сельской энергетики, расположенные в Беловском, Прокопьевском, 
Гурьевском, части Ленинск-Кузнецкого и Новокузнецком районах. А также 
линии электропередач 220 кB межсистемных связей с «Новосибирскэнерго» 
(до границы с Новосибирской областью) и «Алтайэнерго» (до границы с 
Алтайским краем). Также на обслуживание ПО ЦЭС находится около 50 
подстанций 35-500кВ, 700 трансформаторных подстанций (ТП, КТП) 
напряжением 6-10кВ общёй мощностью 2,5 миллиона кВА.                        
   Чтобы всё это обслуживать и выполнять поставленные задачи, в составе  
ЦЭС, не считая всех служб, имеется цех по ремонту оборудования. Цех по 
ремонту оборудования ЦЭС осуществляет свою деятельность от имени 
«Кузбассэнерго-РЭС» Филиала «МРСК Сибири» в соответствии с 
действующим законодательством, в пределах предоставленных полномочий. 
Цех по ремонту оборудования ЦЭС осуществляет ремонт оборудования 
трансформаторных подстанций 6-110кВ. 
Цех по ремонту оборудования выполняет следующие функции: 
 1. Поддерживает электроустановки в технически исправном состоянии, 
обеспечивающим безопасность работы оборудования и условий труда, 
пожарную безопасность, экологическую безопасность. 
2. Техническое обслуживание, диагностика оборудования подстанций. 
3. Провидение капитальных ремонтов электрооборудования в соответствии 
со стандартами организации. 
4. Осуществления контроля качества проводимых работ в соответствии с 
проектами производства работ, карт организации труда, технологических 
карт на основные виды работ. 
    Основным технологическим процессом цеха по ремонту оборудования 
является ремонт масляных трансформаторов 6-110кВ.  
    В ремонт масляных трансформаторов входит: 
Ремонт изоляции обмоток.  
    В процесс ремонта входит удаление старой испорченной изоляции с 
катушки отжигом в печи при температуре 450-500оС. Провод очищают от 
следов изоляции и изолируют катушку. Витки изолируют бумажной 
тафтяной лентой в два слоя с перекрытием. Изолированной катушке и 
придают нужный размер путем обтяжки её на шаблоне. Пропитывают лаком 
и запекают при 1000С в течение 10 ч в печи.                                                    
Ремонт магнитопровода. 
    Обычно магнитопроводы полностью не ремонтируют, а заменяют новыми, 
которые получают с завода. Ремонту подвергают старые выпуски 
трансформаторов. Для этого из специальной стали на гильотине вырубают 
новый магнитопровод. Большинство трансформаторов, поступающих в 
ремонт, имеют магнитопроводы шпилечной конструкции. В целях 
повышения эксплуатационной надёжности  трансформаторов больших 
габаритов при ремонте шпилечной конструкции производят замену стяжных 
шпилек на бандажи. На трансформаторы малых габаритов изготовляют 
новые шпильки.  
Ремонт переключающих устройств. 
    При ремонте переключающих устройств производят осмотр, проверяют 
сохранность и работу контактов, осуществляют их чистку, промывку. 
Разрушенные контакты заменяют. 
Ремонт вводов трансформатора. 
    Вводы служат для присоединения трансформатора к элементам 
электрической цепи. Ввод – фарфоровый проходной изолятор, через 
внутреннюю полость которого проходит токопроводящий металлический 
стержень. Ремонт и замену ввода в трансформаторах 6-10кВ производят при 
частичном сливе масла из бака трансформатора. Ремонт армированных 
вводов сложен, так как он связан с заменой и переармировкой фарфора всего 
ввода, изолятор скреплен цементом с колпачком и с фланцем, а 
токопроводящая шпилька припаяна к колпачку. 
Это основные виды ремонта масленых трансформаторов. Для качественного 
ремонта оборудования цех снабжен  станками: токарным, фрезерным, 
сверлильным, а также прессом гидравлическим, гильотиной и термопечью. 
Так же имеется кран-балка для поднятия и перестановки трансформаторов и 
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   В процессе данной работы была рассчитана электроснабжения 
производственной базы ЦЭС города Белово с детальной проработкой цеха по 
ремонту оборудования.   
В результате расчетов методом упорядоченных диаграмм была 
определена полная расчетная нагрузка цеха по ремонту оборудования. Все 
электроприемники цеха были распределены по распределительным пунктам, 
в качестве которых были выбраны шкафы марки ПР85-073 с номинальным 
током 250А. Для питания электроприемников и РП применили кабель с 
алюминиевыми жилами с внутренней и внешней изоляцией из 
поливинилхлоридного пластика марки АВВГ. Кабель проложен на лотках в 
кабельных полуэтажах. Питания осуществляется по радиальным линиям. В 
качестве аппаратов защиты применили достаточно надежные, 
малогабаритные и простые в эксплуатации автоматические выключатели 
серии ВА.  
Произведен расчет токов короткого замыкания в сети до 1000В на участке 
от трансформаторной подстанции до самого мощного электроприемника 
цеха. По полученным данным построена карта селективности аппаратов 
защиты. 
Методам коэффициента спроса рассчитали электрическую нагрузку 
предприятия. 
Для определения места центра электрических нагрузок и  расположения 
ГПП построили картограмму нагрузок. На основании расчетов и 
группирований нагрузок на генплане предприятия наметили расстановку 
трансформаторных подстанций. С учетом компенсации реактивной 
мощности определили число и мощность цеховых трансформаторов. В 
качестве устройства компенсации реактивной мощности применили 
комплектные конденсаторные установки низкого напряжения с 
автоматическим регулятором мощности марки УКМ58-0,4, с установкой в 
трансформаторной подстанции вместе с масленными трансформаторами 
марки ТМ. Для прокладки кабельных сетей выше 1000В по территории 
предприятия выбрали кабель марки ААШв проложенный в воздухе по стенам 
зданий на специальных конструкциях. 
Анализ расчетов питающей и распределительной сети по условиям 
допустимой потери напряжения для цепочки от шин ГПП до мощного 
электроприемника показал, что потери напряжения не превышают 
максимально допустимых ±5%. 
Электроснабжение предприятия осуществляется от подстанции 
энергосистемы, которая находится на расстоянии 3 км от завода. Питание 
предприятия осуществляется по двухцепной воздушной линии напряжением 
35 кВ. С учетом технико-экономического сравнения двух вариантов на ГПП 
установлены два трансформатора ТМН-2500кВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
